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K u r z f a s s u n g : Nach neuen Untersuchungen zur jungholozänen Entwicklung im Küsten­
raum der südwestlichen Ostsee ist der Meeresspiegel dort klar phasenhaft in Undulationen und 
nicht kontinuierlich angestiegen. Dies zeigt eine neue Transgressionskurve, die nach morphologi­
schen Feldarbeiten, archäologischen Befunden, Pollenanalysen und 1 4 C-Datierungen gezeichnet 
wurde und den Zeitraum der letzten 6000 Jahre erfaßt. Für die Litorina-Zeit können drei Trans-
gressionsphasen (vor 6000 bis 5700 B.P., 5200 bis 4000 B.P., 2900 bis 2000 B.P.), getrennt durch 
zwei Phasen der Stagnation oder Regression, unterschieden werden. Die postlitorina-zeitliche Ent­
wicklung beginnt mit einem Absinken des Meeresspiegels, worauf ein in Oszillation verlaufender 
Anstieg zum heutigen Niveau folgt. Transgressive Phasen beginnen um 90 A. D., während der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und um die Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Der Vergleich dieser Ergebnisse mit einer neuen stratigraphischen Gliederung der postglazialen 
Entwicklung im nordöstlichen Küstenraum der D D R zeigt, daß Phasengliederung und -ablauf in 
beiden Untersuchungsräumen genau übereinstimmen. Die Gleichförmigkeit der Meeresspiegel­
schwankungen wird glazialeustatisch erklärt, da gegenläufige tektonische Vertikalbewegungen wie 
mehrmalige Hebungen und Senkungen während der relativ kurzen Entwicklungsperiode auszu­
schließen sind und die eustatischen Verschiebungen mit klimatischen Schwankungen übereinstimmen. 
Abgesehen davon werden die festgestellten Unterschiedlichkeiten in der Höhenlage, die der 
Meeresspiegel während der Transgressionsphasen erreichte, und die verschiedenen säkularen An­
stiegsraten durch isostatischen Einfluß erklärt. Durch die Anwendung einer Methode zur Tren­
nung des isostatischen und eustatischen Anteils an den Bewegungskomponenten können die Ab­
weichungen in regionaler Differenzierung erklärt werden. 
Aus einem Vergleich der Ereignisse mit der eustatischen Kurve FAIRBRIDGES (1976) und unter 
Bezugnahme auf MÖRNERS (1971) Arbeitsresultate im skandinavischen Hebungsgebiet wird gefol­
gert, daß beim Anstieg der Ostsee mit der zeitlichen Annäherung an die Gegenwart die eustatische 
rvomponente immer deutlicher hervortritt, während gleichzeitig die Intensität der isostatischen Be­
wegung abklingt. 
[ T h e T r a n s g r e s s i o n in t h e G e r m a n C o a s t a l A r e a of t h e B a l t i c S e a s i n c e t h e 
M i d d l e A t l a n t i c u m ] 
A b s t r a c t : Results of recent investigations on Holocene development in the coastal area 
of the south-western Balt ic Sea have proved that the sea-level in this area has clearly risen to its 
present level in an oscillating manner rather than continuously. This is shown by a new sea-level 
curve based on morphological field evidence, archeological results, pollen analyses, and radio­
carbon darings, which covers the time interval between 6000 B . P. and the present day. During 
the Litorina time three phases of transgression (before 6500 to 5700 B.P . , 5200 to 4000 B.P. , 2900 
to 2000 B.P.) seperated by two phases of stagnation or regression can be distinguished. The Post-
Litorina development begins with a subsiding of sea-level, followed by a rise in an oscillating 
manner to the present level. Transgressive phases started at about 900 A.D., during the first halt 
of the seventeenth century, and about the middle of the nineteenth century. 
*) Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. H. K l u g , Institut für Geographie, Universitätsstr. 31, 
D-8400 Regensburg. 
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The comparison of these results with a new stratigraphie division of the postglacial develop­
ment in the north-eastern coastal area o f the G D R shows that the distinguished phases correspond 
exactly in both areas studied. The uniformity of the corresponding oscillations of the sea-level is 
explained by eustatic changes, as tectonic subsidence and uplift during this relativly short period 
of development can be excluded and as eustatic changes correspond with climatic changes. 
In addition, the different heights of sea-level during the transgressive phases and the different 
secular level changes are explained by isostatic influences. Regional alterations can be explained 
by using a method for distinguishing isostatic and eustatic components. 
A comparison of the results with the eustatic curve of FAIRBRIDGE ( 1 9 7 6 ) and with reference 
to the results of MÖRNER'S research work ( 1 9 7 1 ) in the Scandinavian area o f uplift indicates that 
the eustatic component of the transgression of the Baltic Sea has become more prominent in pre­
sent times, while the intensity of the isostatic depression of the area has receded at the same time. 
1 . Einleitung 
D i e Ergebnisse neuerer Forschungen über den zeit l ichen und räumlichen V e r l a u f der 
jungho lozänen Niveauve rände rungen an der Ostseeküste Schleswig-Hols te ins (ERNST 
1 9 7 4 ; KLUG 1 9 7 3 bis 1 9 8 0 ; KÖSTER 1 9 7 1 ; V o s s 1 9 6 7 bis 1 9 7 3 ; vgl . A b b . 1 ) führen dazu, 
ein gegenüber ä l te ren Auffassungen (KÖSTER 1 9 6 0 , 1 9 6 1 ; SCHMITZ 1 9 5 3 ; TAPFER 1 9 4 0 ) 
revidiertes B i l d des Transgress ionsvorganges zu zeichnen. D a auch eine neue s t ra t igraphi ­
sche Gliederung der postglazialen En twick lung aus dem benachbarten nordöstl ichen K ü ­
s tenraum der D D R (KLIEWE & JANKE 1 9 7 8 ) als Resu l t a t langjähr iger Untersuchungen 
vor l ieg t , besteht die Mögl ichkei t , den nacheiszeitl ichen Meeresanstieg seit dem mi t t le ren 
A t l a n t i k u m im gesamten deutschen Ostseeküs tenraum vergleichend zu verfo lgen und dar ­
aus wichtige Schlußfolgerungen für die Lösung auch grundsätzlicher P r o b l e m e des Zusam­
menwirkens von Eustas ie und Isostasie zu ziehen. 
2. Der Transgressionsverlauf an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste 
D e r Anstieg des t ransgredierenden L i to r ina -Meeres vol lzog sich im äl teren H o l o z ä n 
zunächst — wie bei pr inzipiel ler Übere ins t immung zwischen allen bisher vor l iegenden 
Untersuchungsergebnissen festgestellt — verhä l tn i smäßig schnell. D ive rg ie rende Auffas ­
sungen bestehen aber über die A r t und das A u s m a ß des Meeresanst iegs: erfolgte er k o n ­
tinuierlich oder oszi l l ierend, lag das Seespiegelniveau schon früh nahe N N oder wurde 
dieser S tand erst später erreicht? 
2 . 1 . F o r s c h u n g s s t a n d u n d G r u n d l a g e n 
Nach Untersuchungen an den K ü s t e n Osthols te ins — bei He i l igenhafen , im O l d e n ­
burger Graben , in der inneren Lübecke r Bucht und Al t -Lübeck k a m KÖSTER ( 1 9 6 0 , 1 9 6 1 , 
1 9 6 7 ) unter Auswer tung äl terer , vo rwiegend pol lenanalyt isch da t ie r te r Transgress ions-
k o n t a k t e (TAPFER 1 9 4 0 ; SCHMITZ 1 9 5 2 , 1 9 5 3 ) zu dem Ergebnis (vgl . A b b . 2 ) , daß sich im 
Bereich der südwestlichen Ostseeküste nach einem re la t iv schnellen Wasserans t ieg seit e twa 
7 5 0 0 B . P . der Transgress ionsvorgang ab 4 5 0 0 B . P . z w a r ver langsamt, aber insgesamt k o n ­
tinuierlich for tse tz te . W ä h r e n d diese A n n a h m e sich zunächst (KÖSTER 1 9 6 0 , 1 9 6 1 , 1 9 6 7 ) 
a u f den gesamten Ze i t raum bis zu r G e g e n w a r t bezog , schränkte sie KÖSTER ( 1 9 7 1 , 9 7 ) 
dann auf die Phase bis Christ i G e b u r t ein und kons ta t ie r te , daß der Meeresspiegel v o n da 
an oszil l ierend sein heutiges N i v e a u erreichte. Ä l t e r e transgressive Phasen (ä l ter als 2 0 0 0 
J a h r e B . P . ) sind unbekannt . Grundsä tz l i ch aber w i r d stets die Auffassung ver t re ten, d a ß 
der Wassers tand bei Christ i Gebur t noch gut 2 m unter N N lag. 
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Abb. 1: Übersichtskarte der südlichen Ostsee mit Isolinien säkularer Pegeländerungen und Angabe 
der Tiefenlage der Litorina - Grenzfläche (LG) (nach K O L P 1978). 
Die schraffierten Flächen zeigen Lage und Größe der neu untersuchten Bereiche: 1 Langballigau, 
2 Geltinger Birk, 3 Schleimündung, 4 Eckernförder Bucht, 5 Kieler Außenförde, 6 Hohwachter 
Bucht, 7 Oldenburger Graben/Süssau, 8 Lübeck, 9 Nordöstl. Küstenraum der D D R . 
Entgegen diesen Annahmen zeigen die Ergebn i s se der neueren strat igraphischen und 
küstenmorphologischen Arbei ten aus dem Küs tenbere ich zwischen Flensburger F ö r d e und 
Oldenburger G r a b e n , daß der Meeresspiegel schon vor 4 0 0 0 J a h r e n nahe bei — I m N N 
lag und der Transgress ionsvorgang insgesamt diskontinuierl ich, ze i tweise sogar rückläufig, 
a lso deutlich oszil l ierend ver l i e f (vgl . A b b . 2 ) . 
D i e neuen Erkenntnisse über den pos tg laz ia len Meeresanstieg basieren auf geomorpho lo ­
gischen Studien und stratigraphischen Ana lysen in Verbindung mit modernen Da t i e rungs ­
methoden. D i e Grundlagen für die Erfassung der mi t dem Transgress ionsvorgang er fo l -
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t\bb. 2: Transgressionskurven aus dem Küstenraum der südwestlichen Ostsee. 
genden Veränderungen der Küs ten räume bi ldeten Aufnahmen der le tz tglazia len R e l i e f -
formen in den terrestrischen und subaquatischen Untersuchungsbereichen. Ausgehend v o n 
den heutigen Küstenlandschaften, die durch ausgedehnte S t randwal l sys teme geprägt und 
dami t in besonderer Weise auch dem Einsa tz geomorphologischer Forschungsmethoden zu -
gänglich sind ( L a g e s. A b b . 1 ) , wurden — zeitlich zurückschreitend — zunächst unter A n -
wendung von vermessungstechnischen, kar tographischen und geomorphologischen M e t h o -
den die einzelnen Phasen der morphologischen Landschaftsgenese rekonstruiert . D i e ä l t e -
ren Entwicklungsabschni t te konn ten durch die Auswer tung von Bohrprofi len, Schürfen 
und Grabungen , dem daraus result ierenden Sed imen ta t ionsab lau f sowie aus den E r g e b -
nissen von Po l lenana lysen , 1 4 C - D a t i e r u n g e n und der chronologischen Einordnung a r chäo -
logischer Funde in ihrem räumlich-zeit l ichen A b l a u f e r faß t werden. 
D i e daraus result ierenden Erkenntn isse sind in A b b . 2 in F o r m von Transgress ions-
kurven in einem einheitl ichen Gi t t e rne t z bzw. im gleichen M a ß s t a b dargestellt . D e r da -
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durch ermöglichte visuel le Vergleich dieser Ergebn i s se aus den verschiedenen K ü s t e n a b ­
schnitten der südwestlichen Ostsee d ient dem Zie l , sie au f ihre überregionale Aussagekraf t 
hin zu überprüfen. D i e vergleichende Be t r ach tung der Transgress ionskurven zeigt eine 
wei tgehende Übere ins t immung sowohl hinsichtl ich ihrer Lage inne rha lb des Z e i t - T i e f e n -
D i a g r a m m e s als auch bezüglich des oszi l l ierenden Ver l au f s . 
E i n e Abweichung ergibt sich — abgesehen v o n den Kurven KÖSTERS, auf die noch e in­
gegangen wi rd — lediglich für das zwischen 4 0 0 0 und 3 0 0 0 B . P . ver laufende Te i l s tück 
der nach V o s s gekennzeichneten Dars te l lung . D a z u ist zu sagen, d a ß dieser K u r v e n v e r ­
l au f nur durch einen einzigen Da t i e rungspunk t ( — 2 , 8 0 m um 4 0 0 0 B . P . , südlich der 
Schle imündung) bes t immt ist, der v o n TAPFER ( 1 9 4 0 ) pol lenanalyt isch ermit te l t wurde . 
D a jedoch ein wei te rer K o n t a k t aus dem H o l m e r M o o r (Schlei) m i t — 1 , 2 5 m aus dersel­
ben Ze i t angegeben w i r d (TAPFER 1 9 4 0 , 1 9 6 ) , s ind gewisse Zweife l an der p o l l e n a n a l y t i ­
schen Aussage und der dami t verbundenen Al terss te l lung des ersten Wer tes angebrach t 
(daher das Fragezeichen in A b b . 4 ) , z u m a l dafür ke ine Bestä t igung durch 1 4 C - M e s s u n g e n 
erbracht werden k o n n t e . I m übrigen k a m e n V o s s et a l . ( 1 9 7 3 , 7 9 ) selbst zu dem E r g e b ­
nis, daß um 4 0 0 0 B . P . mi t einem höheren Meeress t and zu rechnen ist. 
D i e in den K u r v e n zum Ausdruck k o m m e n d e Ubere ins t immung l ä ß t auf eine entspre­
chende Gle ichförmigke i t des in Undu la t i onen fortschreitenden Meeresspiegelanst iegs in 
den untersuchten Küs tenräumen schließen (KLUG 1 9 8 0 ) . D a m i t bes teht die Mögl ichke i t , 
das zunächst nur m i t Gül t igke i t für einen j ewe i l s eng begrenzten R a u m ermi t te l te B i l d 
des Transgress ionsvorganges auf die Gesamthe i t der untersuchten G e b i e t e mi t we i te r re i ­
chenden Konsequenzen anzuwenden. 
Z u diesem Zweck wurde nach den in den l e tz ten z w ö l f J a h r e n erziel ten, übere ins t im­
menden Forschungsergebnissen die neue K u r v e des Transgressionsverlaufs für den K ü ­
stenbereich der südwestlichen Ostsee en twor fen . A b b . 3 zeigt diese K u r v e mit der E i n t r a ­
gung a l ler bisher vorl iegenden absoluten Da t i e rungsmarken . D i e für jeden Transg re s -
s ionskon tak t bzw. M e ß p u n k t durch einen Q u e r b a l k e n angegebene zeit l iche Schwankungs ­
bre i te entspricht dem statistischen Fehlerbere ich der 1 4 C - M e t h o d e . D a jedoch auch a rchäo­
logische Zeugnisse, pol lenanalyt ische D a t i e r u n g e n und morphologische Ana lysen wei te re 
wicht ige Z e i t m a r k e n für die Bes t immung der r e l a t iven Verschiebungen zwischen L a n d 
und M e e r ergaben, wurden diese zur D o k u m e n t a t i o n zusätzlich in A b b . 4 e ingetragen. D i e 
Transgress ionskurve entspricht der Mi t t e l l i n i e eines Dichtestreifens, in dem sich al le he ran ­
gezogenen Da t i e rungspunk te anordnen. N ich t zu l e t z t deshalb, wei l v ie le der Z e i t m a r k e n 
in in terd isz ip l inärer Ubere ins t immung festgelegt sind, können auch die Undu la t i onen 
t ro tz re la t iv kurzer Ze i tdauer und ger inger A m p l i t u d e als gut abgesichert gelten. D i e aus­
schließlich pol lenanaly t i sch datierten Transg res s ionskon tak te TAPFERS ( 1 9 4 0 ) aus O s t h o l ­
stein erwiesen sich be im Vergleich mi t neueren 1 4 C - M e s s u n g e n als zu ungenau (vgl . ERNST 
1 9 7 4 , 8 3 ; KOLP 1 9 7 6 , 2 2 ) . Diese Angaben wurden deshalb nicht berücksichtigt. 
2 . 2 . D e r E n t w i c k l u n g s g a n g z w i s c h e n F l e n s b u r g e r F ö r d e 
u n d L ü b e c k e r B u c h t 
W i e die Transgress ionskurve und T a b e l l e 1 zu erkennen geben, l ä ß t sich der Mee re s ­
spiegelanstieg deutlich in einzelne Phasen gl iedern. D e r noch im ä l te ren A t l a n t i k u m sehr 
rasche, dann etwas ver langsamte Wasserans t ieg (KLIEWE 1 9 7 8 , 8 8 ) führte dazu, d a ß der 
Ostseespiegel schon im 6. Jahr tausend v o r der G e g e n w a r t das N i v e a u von — 5 m N N 
überschri t t . U n m i t t e l b a r danach erfolgte die Überf lu tung der Eiszungenbecken, und die 
En t s t ehung einer reich gegliederten Buch tenküs te begann (ERNST 1 9 7 4 , 7 9 ) . D a m i t se tz te 
zugleich die En twick lung der heutigen K ü s t e n f o r m e n ein. 
16 Eiszeitalter u. Gegenwart 
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Diese erste, dem hochli tor ina-zei t l ichen Abschni t t zuzurechnende Transgressionsphase 
dauerte bis e t w a 5 7 0 0 B . P . Flächenhafte V e r t o r f u n g mi t schnellem Höhenwachs tum er-
folgte zu dieser Ze i t a m R a n d der Buchten und in den Ta l auen des damaligen K ü s t e n -
landes zunächst in dem gleichen M a ß e (ERNST 1 9 7 4 , 7 6 ) wie der Meeresspiegel anst ieg. 
Zunehmend sandiger werdende T o n m u d d e n im H a n g e n d e n zeigen dann eine V e r s t ä r k u n g 
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Abb. 3 : Transgressionskurve für den Küstenbereich der südwestlichen Ostsee 
(ausschließlich nach absoluten Datierungen). 
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Abb. 4 : Transgressionskurve für den Küstenbereich der südwestlichen Ostsee 
(unter Berücksichtigung aller relevanten Datierungsmarken). 
D e r Ostseeanst ieg w i r d danach durch eine r e l a t i v ku rze Phase unterbrochen, in deren 
V e r l a u f s tark organogene Ver landungssedimente ents tehen. D i e Transgress ionskurve flacht 
in diesem, von e twa 5 7 0 0 bis gegen 5 2 0 0 dauernden Zeitabschnit t s t a rk ab und deutet 
auf e ine Verhar rungsphase hin. 
D i e s e S tagna t ion b i lde t jedoch nur eine re la t iv k u r z e Unterbrechung der Transgress ion, 
die v o n 5 2 0 0 an zunächst bis e twa 4 0 0 0 B . P . rasch fortschreitet (2 . Abschni t t ) . I n einem 
16 
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J a h r t a u s e n d steigt der Meeresspiegel von — 2 , 8 0 m (um 5 0 0 0 B . P . ) auf wenige D e z i m e t e r 
un te r — 1 m an. D a s zunächst dami t Schr i t t ha l t ende neuerliche Torfwachstum w i r d bei 
for tschrei tender Transgress ion beendet . I n den T o r f e ingelagerte Sandstreifen und -bände r 
geben die Veränderung der Sedimenta t ionsbedingungen zu e rkennen und zeigen das V o r -
jahre 
B.P. 
Phasen-Kurzbezeichnung Ostseespiegel (NN-Höhen) 
, 14„ Tiefe Labor-Nr. C-Alter , ,„„ 
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Tab. 1 : Phasengliederung der Holozänentwicklung im Ostseeküstenraum Schleswig-Holsteins 
und der nordöstlichen D D R . 
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rücken der Küs ten l in ie gegen das Fes t l and an . Diese r Transgressionsschub im Ostseeanst ieg 
des jüngeren H o l o z ä n s wurde auch bei siedlungshistorischen Untersuchungen (HOIKA 1 9 7 2 , 
SCHÜTRUMPF 1 9 7 2 , SCHWABEDISSEN 1 9 7 2 ) i m Küstenbere ich des Oldenburge r Grabens und 
bei Süssau festgestellt . Archäologische, s t ra t igraphische und pol lenanalyt ische Befunde b e ­
zeugen die diesbezüglichen Ergebnisse übere ins t immend . 
E i n e weitere Bes tä t igung für die Aussage , daß der Meeresspiegel schon v o r e twa 4 0 0 0 
J a h r e n eine H ö h e n l a g e von wenigen D e z i m e t e r n un te r — 1 m N N erreicht ha t te , e rgaben 
naturwissenschaftl ich-archäologische A r b e i t e n an Siedlungsresten des späten Neo l i t h ikums 
b z w . der ältesten B r o n z e z e i t im Küs tengeb ie t v o n Habe rn i s (BANTELMANN, freundliche 
mündl iche Mi t t e i lung ; vgl . auch V o s s et a l . 1 9 7 3 , 7 9 ) . Danach s tand der Meeresspiegel 
dor t schon etwas f rüher als 4 0 0 0 B . P . n icht t iefer als — 1 , 7 0 m im Vergle ich zur G e g e n ­
w a r t und war vor 3 8 0 0 B . P . auf ein m e h r e r e D e z i m e t e r über diesem W e r t gelegenes N i ­
veau angestiegen. 
D e r anschließende Ze i t raum von 4 0 0 0 bis 2 9 0 0 ist durch ein V e r h a r r e n des Meeres ­
spiegels im Niveau v o n wenigen D e z i m e t e r n un te r — 1 m N N gekennzeichnet . D iese S t a g ­
na t ions - bis Regress ionsphase konnte besonders gut im westlichen T e i l der K ü s t e n l a n d ­
schaft an der östlichen Kie l e r Außenfö rde (KLUG 1 9 7 9 ) nachgewiesen werden. I n e iner 
ruhigen Flachwasserbucht entstanden do r t w ä h r e n d dieses Zeitabschnit tes einerseits M u d -
den, d ie von mar inen Sanden über- und un te r lager t sind, andererseits k a m es h in te r 
S t r andwä l l en zu V e r m o o r u n g und T o r f w a c h s t u m . I m oberen Te i l der Prof i le auf t re tende 
S a n d b ä n d e r künden die schließlich e insetzende Über l age rung durch mar ine Sande und 
dami t einen erneuten vers tärkten Meereseinf luß an . 
D a m i t beginnt ein dr i t ter l i tor ina-zei t l icher Transgressionsabschni t t im K ü s t e n r a u m 
der südwestlichen Ostsee , der von 2 9 0 0 bis 2 0 0 0 B . P . dauert . In seinem V e r l a u f wi rd e twa 
um Chr i s t i Gebur t ein Ostseespiegelstand erreicht, der fast dem heutigen N o r m a l n u l l ent ­
sprach. Diese Phase der Küs tenentwicklung ist gekennzeichnet durch eine s ta rke U f e r d y ­
n a m i k mi t Höf t landentwicklung sowie dem Aufbau und der Zurückverlegung der äl testen 
S t r a n d w a l l - und Hakensys teme . Als Be i sp ie l e k ö n n e n die Küstenlandschaften in der H o h ­
wach te r Bucht (ERNST 1 9 7 4 : 7 7 ) und an der F lensburger Förde ( V o s s et al . 1 9 7 3 : 7 8 f.) 
gel ten. D i e Morphogenese dieser H a k e n s y s t e m e le i te te gleichzeitig die for tschrei tende A b ­
schnürung der Buchten und Ta lmündungen sowie die Fossilierung zahlre icher zunächst 
noch a k t i v e r Kl i f fküs ten ein. Infolge der s ta rken transgressiven Vernässung k a m es im 
frühen Suba t l an t i kum noch vor der Ze i t enwende in der von der B r a n d u n g damals ge­
schützten Küs tenniederung der östlichen P robs te i ( K i e l e r Außenförde) zu intensivem T o r f ­
wachs tum (Abb . 5 ) . 
E i n e neue Phase der Entwicklung se tz t um Chr i s t i Gebur t ein. S i e ist durch ein Z u ­
rückweichen des Meeres gekennzeichnet. I n dieser, v o n 2 0 0 0 bis 1 1 0 0 B . P . andauernden 
Regress ionsphase s ink t der Ostseespiegel nach dem K u r v e n v e r l a u f ( A b b . 3 und 4 ) um e t w a 
einen ha lben Me te r a u f ca . — 0 , 7 5 m a b . D a t i e r u n g s m a r k e n liegen v o r für — 0 , 5 1 m um 
1 2 9 0 ± 9 0 B . P . , 1 4 4 0 ± 7 5 B . P . und 1 4 9 0 ± 1 0 0 B . P . Auch 8 0 0 ± 9 0 B . P . s tand der 
Meeresspiegel noch in diesem Niveau (vg l . A b b . 3 ) , be fand sich al lerdings wieder im A n ­
steigen. D e n n die nachchris t l ich-frühmit telal ter l iche Regressionsphase wurde im frühen 
1 0 . J a h r h u n d e r t v o n einer erneut e inse tzenden Transgress ion abgelöst . D e r gesamte E n t ­
wicklungsgang ist deutl ich in Abb . 5 aus der kombin ie r t en Dars te l lung v o n Tor fwachs tum 
und Meeresspiegelschwankung für ein Grabungsprof i l an der östlichen K i e l e r Außen fö rde 
abzulesen. 
Morphodynamisch ist dieser Z e i t r a u m durch die Ents tehung der jüngeren, zunächst 
„abste igenden", dann „aufsteigenden S t r a n d w ä l l e " charakterisiert , die im Höf t l and v o n 
L a n g b a l l i g a u ( V o s s et a l . 1 9 7 3 ) , in der G e l t i n g e r B i r k ( V o s s 1 9 7 0 ) , an der Schle imündung 
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( V o s s 1 9 6 7 ) , der östlichen K i e l e r Außenfö rde (KLUG 1 9 7 3 ) und in der H o h w a c h t e r Bucht 
(ERNST 1 9 7 4 ) untersucht wurden. In j edem dieser Gebie te k o n n t e aus der T o p o g r a p h i e 
der H a k e n s y s t e m e die Undu la t ion im Transgress ionsver lauf abgelesen werden. 
Auch der spätmit te la l ter l ich-neuzei t l iche Ostsee-Anst ieg erfolgte in kleinen O s z i l l a t i o ­
nen, wie die morphologische Ana lyse der S t r andwal l sys t eme und die Auswer tung der 
Pegelmessungen ergab. W ä h r e n d dieser Phase w u r d e die Herausbi ldung von Ausgleichs­
küsten und die Abschnürung von St randseen z u m wesentlichen Geschehen, das auch heute 
noch andauer t . 
- 1 J 
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Abb. 5 : Relativer Meeresspiegelanstieg und Torfwachstum (Grabung Kalifornien). 
Der Anstieg des Ostseespiegels im deutschen Küstenraum 2 4 7 
D i e post l i tor inen Transgress ionsphasen fal len jewei l s in die Zei ten mi t besonders s tar­
ken Ostsee-Sturmf lu ten : D i e erste nachchrist l iche Transgress ion beginnt um das J a h r 9 0 0 
( 1 1 0 0 B . P . ) und wi rd ab 1 2 0 0 s tärker . I n der M i t t e des 1 3 . J ah rhunde r t s betrug die 
Fläche der Salzwiesen in der nördlichen Probs te i ( K i e l e r Außenförde) noch ca . 2 0 0 0 ha , 
das sind e twa 6 0 0 ha m e h r als heute, und die K ü s t e lag noch 0 , 5 k m wei ter seewärts . 
E i n e Sturmflut zers tör te um 1 2 6 0 das f rüher dort gelegene D o r f Wisch. 
N a c h einer S t a g n a t i o n bzw. Regress ion nach 1 5 0 0 A . D . ( 5 0 0 B . P . ) beginnt in der 
ersten H ä l f t e des 1 7 . J ah rhunder t s ein neuerl icher Meeresanst ieg. Schwere Sturmfluten 
sind aus den J a h r e n 1 6 2 5 und 1 6 9 4 b e k a n n t . I m ers tgenannten J a h r w u r d e die „He ide , 
die nördl ich der Probs te i lag, überschwemmt und ze r s tö r t " (JESSIEN, in CLASEN 1 8 9 8 ; 
DETLEFSEN 1 9 7 1 : 3 5 f . ) . D a s ehemals m e h r als drei H u f e n umfassende D o r f L ippe ( H o h ­
wachter Bucht ) wurde zwischen 1 5 1 1 und 1 6 5 2 durch das vorrückende M e e r zers tör t und 
danach nicht mehr genann t (ERNST 1 9 7 4 , 6 3 ) . 
D e r jüngste Meeresans t ieg erfolgt nach einer vorausgehenden leichten Regress ion seit 
M i t t e des 1 9 . J ah rhunde r t s , wie Pegelmessungen und Kar tenverg le iche k l a r zu erkennen 
geben. I n diesen Z e i t r a u m fä l l t die „ J a h r h u n d e r t - S t u r m f l u t " von 1 8 7 2 (KIECKSEE 1 9 7 2 ) . 
Zwischen 1 9 0 2 und 1 9 6 8 erfolgte nach den von TRUELSEN ( 1 9 7 3 ) meteorologisch k o r r i ­
gierten und neu berechneten Mi t t e lwer t en l ang jähr ige r Pegeländerungen ein re la t iver 
Meeresspiegelanst ieg u m 1 , 0 m m / J a h r . D i e W e r t e l iegen zwischen 0 , 9 und 1 , 0 m m / J a h r 
für Mar ienleuchte und Fehmarnsund sowie 1 , 2 m m / J a h r für K i e l (vgl . A b b . 1 ) . 
3 . Der Vergleich mit der Entwicklung im Küstenraum der DDR 
D i e von KLIEWE & JANKE ( 1 9 7 8 ) zusammenfassend dargestel l te En twick lung des 
Transgress ionsver laufs in dem den schleswig-holsteinischen Untersuchungsgebieten b e ­
nachbar ten nordöst l ichen Küs tenraum der D D R bi lde t die Grund lage für einen reg iona­
len Vergle ich der zeit l ich-räumlichen Verschiebungen zwischen L a n d und M e e r in den be i ­
den Saumregionen des Per iba l t ikums . D a m i t besteht zugleich die Mögl ichke i t , die Gü l t i g ­
kei t der oben getroffenen Aussagen a u f ih re über reg ionale Bedeutung hin zu überprüfen. 
KLIEWE & JANKE ( 1 9 7 8 ) gliedern die Dar s t e l l ung der Entwick lung im nordöst l ichen 
K ü s t e n r a u m der D D R seit dem M i t t e l a t l a n t i k u m in einzelne Zei tabschni t te , für die ein 
transgressiver oder regressiver bzw. S t a g n a t i o n s - C h a r a k t e r nachgewiesen werden k o n n t e . 
D i e e rmi t te l ten Phasen sind in die Abb i ldungen 3 und 4 als Zei tabschni t te aufgenommen. 
E i n schwarz ausgezogener Ba lken steht für „Transgress ion" , ein offener für „Regress ion" 
b z w . „ S t a g n a t i o n " . 
D i e En twick lung bis zur Zei tenwende w i r d v o n KLIEWE & JANKE ( 1 9 7 8 : 8 8 f.) in drei 
„L i t o r i ne -Haup tphasen" untertei l t . D a s sind t ransgressive Zei tabschni t te zwischen 7 0 0 0 
und 5 7 0 0 B . P . , 5 4 0 0 und 3 9 0 0 B . P . sowie 2 9 0 0 und 2 0 0 0 B . P . Dazwischen liegt eine 
„hoch l i to r ina -" ( 5 7 0 0 — 5 4 0 0 B . P . ) und eine „spät l i tor ina-zei t l iche" ( 3 9 0 0 — 2 9 0 0 B . P . ) 
Regressionsphase. 
F ü r den post l i tor ina-zei t l ichen Entwick lungsabschni t t werden eine leichte Regress ion 
während der römischen Kaise rze i t und der beginnenden S lawenze i t ( 2 0 0 0 — 1 3 0 0 B . P . ) 
sowie eine post l i tor ina-zei t l iche Transgress ionsphase ( 1 3 0 0 — 6 0 0 B . P . ) wahrscheinlich ge­
macht . D i e subrezente En twick lung bis in die G e g e n w a r t ist „durch ein erneutes V e r h a r ­
ren mi t zei tweil ig, so auch gegenwärt ig, schwachem Anst ieg des Ostseespiegels gekenn­
zeichnet" (KLIEWE & JANKE 1 9 7 8 : 9 0 ) . 
D e r r e la t ive Meeresspiegelanst ieg b e t r ä g t im nordöst l ichen K ü s t e n r a u m der D D R 
nach MONTAG ( 1 9 7 4 ) und KOLP ( 1 9 7 8 , 1 8 3 ) bei S w i n e m ü n d e 0 , 7 7 m m / J a h r und ver r in ­
gert sich nordwär ts , so d a ß er am N o r d r a n d Rügens bei e twa 0 , 4 m m / J a h r liegt (vg l . 
A b b . 1 ) . 
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3 . 1 . E n t w i c k l u n g s p a r a l l e l e n : e u s t a t i s c h e r E i n f l u ß 
D e r Vergleich dieser Phasengl iederung KLIEVES st JANKES ( 1 9 7 8 ) mi t dem für die 
Niveauverschiebungen in den St randwal landschaf ten Schleswig-Hols te ins herausgefunde­
nen Zei tabschni t ten zeigt eine geradezu erstaunliche Übere ins t immung der Untersuchungs­
ergebnisse (vgl . auch T a b . 1 ) . W o Abweichungen auftreten, be t ragen sie nie mehr als 1 0 0 
bis 2 0 0 J a h r e ; sie bleiben dami t immer in der Schwankungsbre i te des Fehlerbereichs der 
Da t ie rungsmethoden und beeinträcht igen das B i l d der Übere ins t immung nicht. I m ein­
zelnen zeigt auch die vergleichende Be t rach tung der Abschnit tsgl iederung KLIEVES & 
JANKES ( 1 9 7 8 ) und des Kurvenve r l au f s in den Abbi ldungen 3 und 4 , wie wei tgehend sich 
die verschiedenen Phasen entsprechen. 
N a c h diesen Dar l egungen kann der insgesamt diskontinuierl iche, zeitweise sogar rück­
läufige V o r g a n g der Transgress ion schwerlich a u f tektonische Ver lagerungen zurückgeführt 
werden . Denn mi t g roße r Wahrscheinl ichkei t sind für den betrachteten, re la t iv kurzen 
Z e i t r a u m gegenläufige Ver t ika lverschiebungen, wie sie in e inem mehrmal igen H e b e n und 
S e n k e n des Küs tenraumes zum Ausdruck kämen , auszuschließen. D a andererseits aufgrund 
der Gle ichförmigkei t des nachgewiesenen und in der K u r v e dargestel l ten Transgress ions-
ver laufes im gesamten Geb ie t der südwestlichen Ostsee nur ein überregionaler F a k t o r für 
das „Osz i l l i e ren" maßgebend gewesen sein k a n n , dürften die Undula t ionen des phasen-
haften Meeresspiegelanst iegs der le tz ten 5 0 0 0 bis 6 0 0 0 J a h r e in erster L in ie eustatisch be­
d ingt sein. 
D iese Schlußfolgerung wird dadurch bestä t ig t , daß sich die eustatischen Verschiebun­
gen des Ostseespiegels zwanglos mi t k l imat ischen Veränderungen in E i n k l a n g bringen 
lassen. Dies gilt sowohl für die l i tor ina-zei t l iche Ho lozänen twick lung als auch für den 
subrezenten Ver l au f . F ü r die letzten 3 0 0 J a h r e wurden entsprechende Para l l e l en durch 
MÖRNER ( 1 9 7 3 ) nachgewiesen. 
3 . 2 . E n t w i c k l u n g s d i v e r g e n z e n : i s o s t a t i s c h e r E i n f l u ß 
E s b le ibt festzustellen, daß beim Vergle ich des Entwicklungsganges zwischen den K ü ­
s tenräumen Schleswig-Hols te ins und dem N E der D D R auch deutliche Unterschiede aus­
zumachen sind. Diese D ive rgenzen beziehen sich ausschließlich auf die Lage der Wasser ­
s tandsmarken, die für die einzelnen Zei tabschni t te e rmi t te l t wurden. Das Ostseespiegel­
n iveau erreichte nach KLIEVE SC JANKE ( 1 9 7 8 : 8 9 ) im nordöst l ichen Küs tenraum der D D R 
schon im jüngeren A t l a n t i k u m — 2 m bis — 1 m N N . W ä h r e n d der letzten 4 0 0 0 bis 5 0 0 0 
J a h r e betrug dort der oszi l l ierend erfolgende Meeresanst ieg bis zum heutigen S t a n d nur 
noch einen Mete r . A n den Küs ten Schleswig-Hols te ins t ra t diese Entwick lung mi t einer 
zei t l ichen Verzögerung von 5 0 0 bis 1 0 0 0 J a h r e n erst um 4 0 0 0 B . P . ein. D a ß im Küs ten ­
r a u m der D D R das heut ige Meeresspiegelniveau bei sonst übere ins t immendem A b l a u f 
der En twick lung in den zu vergleichenden Untersuchungsgebieten früher erreicht wurde 
als an den schleswig-holsteinischen Küs ten , k a n n seine Ursache nur in einer unterschied­
lich raschen gleichsinnigen oder einer gegenläufigen ve r t ika len Eigenbewegung des Fes t ­
landes haben, die den eustatischen Meeresanst ieg über lager t . I m südlichen bis westlichen 
Ostseegebie t k o m m t dafür in erster L in i e die isostatische Höhenverschiebung in F r a g e . 
I n der Tendenz entspricht dieser En twick lungsd ivergenz das rezente V e r h a l t e n des 
Ostseespiegels in den zu vergleichenden Küs tenräumen . Dies veranschaulicht die nach 
KOLP ( 1 9 7 8 , 1 8 3 ) gezeichnete K a r t e der südlichen Ostsee mi t Isolinien säkularer Pege l ­
änderungen ( A b b . 1 ) . In ih rem zueinander para l le len V e r l a u f zeigt die Kurvenschar eine 
g roße Ähnl ichkei t sowohl mi t den Isobasen der H e b u n g Fennoskandiens seit B e g i n n der 
L i t o r i n a - Z e i t als auch mi t den Lin ien gleicher Küs tensenkung der letzten 2 0 0 0 bis 3 0 0 0 
J a h r e (KÖSTER 1 9 6 1 ) . I n dem v o m N o r d r a n d Rügens von — 0 , 4 m m / J a h r au f 1 , 2 m m / 
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J a h r in K i e l zunehmenden Be t rag der Wassers tandserhöhung k o m m t die bekann te T a t ­
sache zum Ausdruck, d a ß die re la t ive Küstensenkung in südwestlicher Rich tung , d.h. mi t 
der En t fe rnung v o m skandinavischen Hebungsgebie t zun immt . 
V o n Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die L a g e der betroffenen Küs ten räume 
zu der von K Ö S T E R ( 1 9 6 1 ) gezeichneten tektonischen N u l l - L i n i e . Sie entspricht nach K O L P 
( 1 9 7 9 , 1 8 1 ) in der v o n ihm entworfenen K a r t e der I so l in ien säkularer Pegeländerungen 
der Verb indungs l in ie derjenigen Küstens ta t ionen, an denen die re la t ive Küstensenkung 
0 , 8 m m / J a h r be t räg t (vg l . A b b . 1 ) . D a für den we l twe i t en eustatischen Meeresanst ieg ein 
Mi t t e lwe r t von ebenfal ls 0 , 8 m m / J a h r errechnet wurde ( M O N T A G 1 9 7 4 ) , fo lgt daraus, daß 
die re la t ive Senkung an der tektonischen Nu l l -L in i e dem rezenten eustatischen Ostsee­
spiegelanstieg entspricht und die isostatische V e r t i k a l b e w e g u n g an dieser Lin ie gleich 
N u l l ist. 
S ie verläuft durch die Mi t t e Fünens, südlich von L o l l a n d , am N o r d r a n d der Lübecker 
Bucht ent lang zur Reckn i t z -Mündung und wei ter durch Mecklenburg zum Ost te i l der 
Insel Usedom. D i e Küs tenräume im N E der D D R liegen demnach im re la t iven Hebungs­
gebiet , die St randwal landschaf ten Schleswig-Hols te ins dagegen im Bereich der Senkung. 
Durch die in nördl icher Richtung zunehmende isostatische H e b u n g erfolgte eine 
Schrägstel lung der v o n K O L P ( 1 9 7 6 ) als M a r k e n des ho lozänen Meeresanst iegs beschrie­
benen „submarinen Ufer ter rassen" . Aus der K i p p u n g dieser Grenzflächen, die der Sp ie ­
gelfläche einer f rüheren Ostseephase entsprechen, en twickel te K O L P ( 1 9 7 9 ) unter V e r w e n ­
dung der tektonischen Nu l l -L in i e als Bezugsl inie ein Ve r f ah ren zur T r e n n u n g der eusta­
tischen und isostatischen Komponen t en der Ver t ika lbewegungen . Aus den berechneten iso­
statischen Be t rägen können mit H i l f e eines Koord ina tenne tzes , in dem die Ord ina ten 
radial zum Hebungszen t rum und die als Abzissen dienenden Linien gleicher säkularer 
Pegeländerungen m a r g i n a l verlaufen, die isostatischen Be t r äge für andere P u n k t e des 
südlichen Ostseeraumes durch In te rpo la t ion festgestell t werden. D i e für die Tiefenlage 
(unter N N ) der L i to r ina-Grenzf läche ( L G ) (e twa 5 0 0 0 — 6 0 0 0 B . P . ) ermit te l ten W e r t e 
sind in der K a r t e ( A b b . 1 ) nach K O L P ( 1 9 7 9 , 1 8 3 ) e ingetragen. Bei Anwendung dieses 
Ver fah rens au f die Untersuchungsgebiete lassen sich die in der H ö h e n l a g e des Meeres­
niveaus auf t re tenden Unterschiede im Transgress ionsver lauf als isostatisch bedingt e rk lä ­
ren. S o geht auch aus A b b . 1 hervor , daß e twa an der östlichen K ie l e r Außenförde , die 
nahe der Isol inie e iner relat iven Küstensenkung v o n — 1 , 2 m m / J a h r liegt, der Pegel vo r 
5 0 0 0 — 6 0 0 0 J a h r e n e twas höher als — 3 , 5 m N N s tand , was der Seespiegelkurve ( A b b . 
2 , 3 und 4 ) entspricht . D i e weitgehende Übere ins t immung des Transgress ionsver lauf in 
den Küstengebie ten Schleswig-Hols te ins erscheint nicht zufäll ig, sondern wi rd dadurch 
e rk lä rbar , daß sie a l l e an derselben Marg ina l l in i e ( e t w a — 1 , 1 5 ) liegen ( A b b . 1 ) . 
Dies trifft jedoch nicht für den Bereich der inneren Lübecker Bucht zu. D i e re la t ive 
Küstensenkung ist h ier analog der größeren En t f e rnung zur tektonischen N u l l - L i n i e s tär­
ker , so daß die L i to r ina -Grenz f l äche dor t in einer T i e f e v o n e twa — 5 m N N liegt. Dieser 
W e r t entspricht der K u r v e des Wasseranst iegs bei A l t - L ü b e c k (Abb . 2 , K Ö S T E R 1 9 6 1 ) , die 
aus den gleichen G r ü n d e n im Z e i t - T i e f e n - D i a g r a m m auch unterhalb der für den übrigen 
schleswig-holsteinischen Ostseeküstenraum gültigen Transgress ionskurve l iegen muß. A l ­
lerdings ist die F r a g e noch offen, ob hier der Meeresspiegel in der vorchristl ichen Zei t t a t ­
sächlich ohne Undu la t i onen , also kontinuier l ich anst ieg. 
4. Ergebnisse und Folgerungen aus einem ubiquitären Vergleich 
D i e vergleichende Betrachtung der jungholozänen En twick lung im Ostseeküstenbereich 
Schleswig-Hols te ins und der nordöstl ichen D D R ergab wei tgehende Para l l e l en hinsichtlich 
des eustatisch bed ing ten Meeresanstiegs und offenbar te Divergenzen in der isostatischen 
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Beeinflussung des Transgress ionsver laufs . F ü r die regionale Differenzierung der isostat i­
schen Ausgleichsbewegungen erwies sich der Abs t and der untersuchten Küs t en räume zur 
tektonischen N u l l - L i n i e als entscheidend, da an dieser L in i e auch die säkulare re la t ive 
Küstensenkung ( — 0 , 8 m m / J a h r ) dem rezenten Meeresanst ieg entspricht und sie als Bezugs­
linie für eine Berechnung der T ie fen lage früherer Ostsees tände dienen k o n n t e ( K O L P 
1 9 7 9 ) . A u f diese Weise l ießen sich örtlich verschiedene K u r v e n des jungholozänen Meeres­
anstiegs sowie die unterschiedlichen Be t r äge der säkularen Pegeländerungen und re la t iven 
Küstensenkung in E i n k l a n g bringen. 
D e r glazial isostat ische Einfluß auf die jungho lozänen Niveauveränderungen ergibt 
sich schließlich aus e inem Vergleich der für das schleswig-holsteinische Küstengebie t e rar ­
bei te ten Transgress ionskurve mit derjenigen, die F A I R B R I D G E ( 1 9 6 1 , 1 9 7 6 ) vorgelegt hat , 
denn im südwestlichen Ostseegebiet b le ibt die absolute H ö h e n l a g e des Meeresspiegels t ro tz 
eines sehr s tarken re la t iven Anstiegs — stets unter den in „s tabi len" Küs tenreg ionen der 
E r d e erreichten Niveaus . Z w a r treten be im Vergleich der K u r v e n vor al lem in der äl teren 
L i to r ina -Ze i t e inzelne, zunächst nicht zu e rk lä rende Phasenverschiebungen für T r a n s - und 
Regressionsabschni t te auf, doch zeigen die Undu la t ionen der jüngeren Zeit (seit e twa 
3 5 0 0 B . P . ) recht gute Ubere ins t immungen. 
S o entspricht der Meeresanst ieg, der zu e inem M a x i m u m um Chris t i Gebur t führt , bei 
F A I R B R I D G E ( 1 9 7 8 , 3 5 8 ) der transgressiven „Per iode V I " von 2 6 0 0 bis 2 0 0 0 B . P . Zu­
gleich wi rd festgestell t , daß bereits aus der Ze i t von 3 0 0 0 bis 2 7 0 0 B . P . Anzeichen für den 
Beg inn dieser Transgress ionsphase vor l iegen, nachdem der Meeresspiegel vorher von e twa 
+ 3 m N N auf einen dem heutigen N i v e a u ähnlichen S t a n d abgesunken w a r ( = spät-
l i tor ina-zei t l iche S t agna t ions - bis Regress ionsphase) . D i e erste Regression und d a r a u f fo l ­
gende Transgress ion nach der Ze i tenwende liegen in F A I R B R I D G E S K u r v e von 1 9 7 6 einige 
J a h r h u n d e r t e früher, s t immen dagegen mi t seiner früheren Gl iederung ( F A I R B R I D G E 1 9 6 1 ) 
zeit l ich ziemlich genau überein. D i e nachfolgenden Entwicklungsabschni t te entsprechen 
sich in beiden Dars te l lungen . 
V o n besonderer Bedeutung ist beim Vergleich des Transgressionsverlaufs , wie er an 
der südlichen bis westl ichen Ostsee e rmi t te l t wurde, mi t der K u r v e F A I R B R I D G E S ( 1 9 7 6 ) , 
daß sich die Undu la t i onen auch im Senkungsgebie t des deutschen Küs tenraumes mit der 
Annäherung an die G e g e n w a r t immer deutlicher ausprägen. Entspricht zunächst (vor 
3 0 0 0 B . P . ) der ub iqui tä ren Regression an den Ostseeküsten Schleswig-Hols te ins und der 
nordöst l ichen D D R als Fo lge der Über l age rung des eustatischen Meeresanstiegs durch die 
isostatische Landsenkung nur eine S tagna t ionsphase , so k o m m t es nach der Ze i t enwende 
hier tatsächlich wiederho l t auch zu einer Meeresspiegelsenkung. W ä h r e n d dieses En tw ick ­
lungsganges werden gleichzeitig die Differenzen der Ampl i tuden in den Transgress ions-
kurven sowohl bei F A I R B R I D G E ( 1 9 7 6 ) als auch in der hier vorgelegten immer geringer. 
D a sich t ro tzdem im Senkungsgebiet die eustatisch bedingten Osz i l la t ionen auch in 
F o r m von Regress ionen auswirken, kann daraus gefolgert werden, daß im jungen H o l o ­
zän die In tens i tä t der isostatischen Bewegungen zur G e g e n w a r t hin immer schwächer wer­
den. Diese Fests te l lung wi rd bestät igt durch die von M Ö R N E R ( 1 9 7 1 ) en tworfenen Zei t -
G r a d i e n t - K u r v e n für die isostatisch beeinflußten Küs ten l in ien im südlichen Skand inav ien . 
N a c h K O L P ( 1 9 7 9 , 1 8 4 ) spricht auch die seit 9 0 0 0 J a h r e n fast gleichmäßige K i p p u n g ver ­
schiedener submar iner Ufer terrassen für ein al lmähliches Abk l ingen der isostatischen V e r ­
t ika lbewegungen im Bereich der südlichen Ostsee. 
E i n e in tegra t ive Auswer tung dieser Befunde für die Ver t ika lbewegungen im Küs ten ­
raum der südlichen bis westlichen Ostsee ( K L U G 1 9 8 0 ) führt zu folgendem E r g e b n i s : In 
den Gebie ten , in denen der Meeresanst ieg von einer Landsenkung überlagert w i rd , t reten 
mi t der zeitlichen Annäherung an die G e g e n w a r t die rein eustatischen Bewegungen , wie 
Der Anstieg des Ostseespiegels im deutschen Küstenraum 2 5 1 
sie auch aus anderen, „s tab i len" Küstengebie ten der E r d e bekann t sind, immer deutl icher 
in Erscheinung. D i e In tens i t ä t der isostatischen Landsenkung w i r d während dieses Ze i t ­
raumes analog immer schwächer. D e r K ü s t e n r a u m der südwestlichen Ostsee wurde dem­
nach im H o l o z ä n nicht von einer einheitl ichen, zei t l ichen kont inuier l ichen Landsenkung 
betroffen. Sie k l ing t v i e lmehr a l lmähl ich in dem M a ß aus, wie die eustatische K o m p o n e n t e 
der Bewegungen immer deutlicher hervor t r i t t . 
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